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摘  要 

































Currently, China Mobile and China Unicom which are main competitors have a 
wealth of marketing experience in mobile telecommunications service, of which 
brands are more well-known and cognized. As a result,the brand in mobile 
telecommunications of China Telecom-E-surfing is relatively weak and have some 
disadvantages of  brand segmentation and branding. Hence, to find a way to improve 
the China Telecom’s strategies for the brand of E-surfing to hold the opportunities and 
advantages during the competition is the key task for China Telecom. 
The method of this thesis analyses is case studying and investigation. This thesis 
analysis the survey results by SPSS, and gives suggestions on brand segmentation and 
branding, basing on brand management and market segmentation theories. Firstly, 
rebuilding the brands of E-surfing basing on spending power of consumers to define a 
more clear positioning for E-surfing and to meet different customers’demand, by the 
differentiation of brand proposition, brand features, brand activities and product 
features. Secondly, to create the differentiation for VI of brands which can strengthen 
the brand segmentation and differentiation . Lastly, to optimize the branding strategies 
by sound marks, personification of brand’s image , brand association to enhance the 
visibility of E-surfing. 
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第一章  绪论 
第一节  研究背景及意义 











































年的 33.67 部/百人增长到 2010 年的 86.41 部/百人，移动电话普及率从 2002 年
的 16.14 部/百人增长到 2010 年的 64.36 部/百人，互联网普及率从 2002 年的






























































第二章  天翼品牌现状与不足 
第一节  中国电信移动通信品牌简史 
中国电信的历史可以追述到 1871 年 6 月 3 日上海租界设立的电报局，其历
史至今已有一百多年历史。新中国成立后，中国电信的前身“中国邮电电信总局”
成立。1987 年 11 月 18 日 第一个 TACS 模拟蜂窝移动电话系统在广东省建成并
投入商用。1994 年 12 月底广东首先开通了 GSM 数字移动电话网,两年后的 1996
年，移动电话实现全国漫游，并开始提供国际漫游服务，在国内出现了第一个移
动通信品牌——“全球通”。1999 年 4 月底 根据国务院批复的《中国电信重组
方案》，移动通信分营工作启动，2000 年 4 月 20 日，原中国电信移动通信网络
和业务的基础上新组建的中国移动通信集团成立，并接管运营“全球通”品牌。 
天翼业务的前身是中国联通 CDMA 网络业务。1997 年底北京、上海、西安、
广州 4个 CDMA 商用实验网先后建成开通，并实现了网间的漫游。2000 年 2 月 16
日中国联通以运营商的身份与美国高通公司签署了 CDMA 知识产权框架协议，为
中国联通 CDMA 的建设打清了道路。2000 年 10 月中国联通宣布启动 CDMA 网络建
设，并且于该年年底正式开始了筹备工作。2001 年 2 月联通公司成立了全资子
公司——联通新时空移动通信有限公司，负责整个联通 CDMA 网络的建设和经营，
2002 年 4 月 8 日联通新时空 CDMA 网络正式运行，“联通新时空”成为国内第一









































而在 2012 年则推出“分享无限”的全新品牌主张。 
1、天翼飞 Young 是中国电信于 2012 年 3 月 1 日全新打造的属于年轻时尚群
体的专属子品牌，天翼飞 Young 的品牌 LOGO 采用万花筒标志，寓意活力四射，
多元开放，真诚坦率，无拘无束。以缤纷天翼飞 Young 的万花筒为创意原型，不
拘一格的色条从中心圆点向四处衍射，彰显了年轻人独特的个性主张和天翼飞






性化的通信及信息应用需求而量身打造的客户品牌。“天翼 e 家”从“我的 e
                                                        













































牌框架中，并将 3G、Wlan 以及 ADSL 等无线和有线宽带接入产品相融合，推出“天
翼宽带”业务品牌。在营销推广上，通过结合与固话宽带的交叉补贴、互拨免费
                                                        
① 中国电信.天翼 e 家相约品牌.http://www.ct10000.com/onehome/01/.2012 年 8 月 



















第三节  中国电信内部能力分析 
中国电信作为中国主体电信企业和 大的基础网络运营商，拥有世界第一大
固定电话网络，覆盖全国城乡，通达世界各地，成员单位包括遍布全国的 31 个
省级企业，在全国范围内经营电信业务。2011 年 3 月 31 日，中国电信天翼移动
用户破亿成为全球 大 CDMA 网络运营商。中国电信建有陆地光缆系统 18 个，国
际海光缆系统 4个，覆盖全球各个方向，全球各个方向的国际传输网络出口能力








































网络在升级速度和成本上具备优势。根据《长江日报》在 2011 年 2 月 25 日的
报道，由相关权威机构对我国 3G 通信网络建设、运营、服务等基本内容的数据

















通”等其他品牌在各自面向的市场均具备较高的影响力。2011 年 12 月 23 日由世
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名的名次位列其中。 






环保安全。而天翼业务采用的 CDMA1X 及 CDMA2000 技术系统在辐射方面较中国移
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